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Juruterbang Pilatus buat pertunjukan udara di UUM terbunuh 
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SINTOK - Tidak terfikir langsung pe- 
sawat yang sedang membuat pertun-
jukan udara sempena Karnival Konvo- 
kesyen Universiti Utara Malaysia (UUM) 
yang ke-23 bermula semalam terhempas 
dan mengorbankan juruterbangnya. 
Mohd. Amin Ahmad, 21, berkata, se- 
masa kejadian dia yang berada di tapak 
pesta UUM nampak jelas bagaimana 
pesawat itu menjunam ke arah hutan 
kira-kira 200 meter dari tapak pesta. 1 
dari pagar utama 
100 Q Jalan utama UUM 
"Pesawat itu telah membuat dua pu- meter 
singan di tapak pesta dengan terbang 
rendnh sebelum pada pusingan ketiga ia 
terbang tinggI menkapai 90 darjah. GAMBAR kiri menuniukkan ~esawat Pilatus.vane stabil 
"Secara tiba-tiba pesawat itu men- sebelum ia terbang menjunam (gambar kanan) ;an terhempas
junam kt> bawah dengan laju di slimping di kawasan hutan berhampiran UUM di Sintok. Kedah semalam. 
mengeluarkan asap putih sebelum ter- 
hempas," cerita Mohd. Amin. rahan replika cek penaja utama karnival temui kira-kira 10 meter dari bahagian 
I'er-tunjukan udara oleh TUDM itu konvokesyen tersebut. ekor pesawat. 
adalah sebahagian daripada persemba- Mohd. Amin yang merupakan pelajar "Mayat juruterbang tak terbakar te- 
han dalam upacara perasmian Karnival Ijazah Sarjana Muda Perbankan Islam tapi bahagian depan pesawat terbakar 
Konvokesyen Ke-23 Sidang Pertama memberitahu, kebanyakan peserta upa- dan bahagian ekornya selamat," kata- 
UUM yang bakal berlangsung pada 27 cara perasmian tersebut memang t r r -  nya.
hingga 29 Mac ini. tunggu-tunggu pertunjukan udara itu Seorang lagi saksi, Siti Fatimah Ka- 
Pesawat tersebut berlepas dari Kolej namun terkejut apabila ia terhempas. mal, 22, berkata, ketika kejiidian ramai 
Tentera Udara Alor Setar pada pukul "Semasa menuju ke tempat kejadian pelajar berada di padang kawad untuk 
10.03 pagi untuk membuat pertunjukan 200 meter dari tapak konvokesyen, saya menyaksikan perasmian pesta konvo-
namun ia terhempas 12 minit kemudian. mendengar dua kali bunyi letupan. kesyen sebelum semua berlari ke tempat 
Mengikut atur cara UUM, selepas upa- "Kami tidak berani untuk pergi lebih kejadian. 
rara gimik perasmian oleh Naib Canselor dekat kerana bimbang pesawat itu akan "Letupan tersebut agak kuat hingga ia 
UUM, Datuk Seri Nordin Kardi, per- meletup sekali lagi," kata Mohd. Amin. daplit didengari oleh kawan saya yang 
tunjukan udara TUDM adalah yang per- Mohd. Amin memberitahu, tidak lama tinggal di kolej kediaman yang terletak 
tama memulakan persembahan diikuti selepas itu, pesawat itu dilihat telah kira-kira 100 meter dari lokasi pesawat 
persembahan pancaragam dan penye- terbakar dengan mayat juruterbang di- itu terhempas," kata Siti Fatimah. 
